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 Abstrak 
Penelitian dengan judul “ Pengaruh Celah Busi Terhadap Konsumsi Bahan Bakar 
Pada Kendaraan Revo Fit Tahun 2011 ” telah dilaksanakan dengan tujuan 
menganalisis pengaruh celah busi terhadap konsumsi bahan bakar pada kendaraan 
revo fit tahun 2011 hingga diperoleh jenis busi yang tepat dan optimal untuk 
pemakaian kendaraan harian.Pengaruh Celah Busi Terhadap Konsumsi Bahan 
Bakar Pada Kendaraan Revo Fit Tahun 2011 ” yang mana perkembangan 
teknologi yang makin maju maka dituntut untuk terus melakukan inovasi 
teknologi. Salah satu dampak dalam industri otomotif yang sangat pesat adalah 
pemakaian busi yang tepat untuk bisa menghemat bahan bakar. Salah satu faktor 
yang mempengaruhi adalah nilai tegangan  pada busi, nilai tegangan pada  busi 
yang sering dianggap sepele, ternyata bisa jadi faktor penyebab borosnya 
konsumsi BBM di motor. Oleh sebab itu pemilihan busi yang tepat sangatlah 
penting untuk mendapatkan pembakaran yang optimal untuk kendaraan yang kita 
pakai sehari – hari. 











SPARK PLUG GAP INFLUENCE ON THE VEHICLE FUEL 
CONSUMPTION REVO FIT IN 2011 
Karyono 
Muria Kudus University Students 
Study Program Diploma of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, 
University of Muria Kudus 
E-mail: aryodomas@gmail.com 
Abstract 
Research entitled "Effect on Consumption Gap Spark Fuel Vehicles Revo Fit In 
the Year 2011" has been implemented with the aim of analyzing the effect of 
spark plug voltage on fuel consumption in vehicles revo fit in 2011 to obtain the 
proper type of spark plugs and the optimal vehicle for daily. Spark Gap Effect on 
Consumption Fuel Vehicles Revo Fit In the Year 2011 in which the development 
of increasingly advanced technology then required to continue to do technology 
innovation. One of the effects in the automotive industry is very fast to use the 
right spark plugs can save fuel. One of the factors that affect the value of the 
voltage at the spark plug is, the value of the voltage at the spark plug which is 
often considered trivial, it could be a causative factor in the motor fuel wasteful 
consumption. Therefore, the selection of the proper spark plug is essential to 
obtain optimal combustion for vehicles that we use daily - days 
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